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内 容 提 要 
本文在东南亚华文文学与中国大陆文学的关系语境中 研究新加坡华
文诗歌 新华诗歌文化认同与政治认同的同一点差异 错位与冲突 始终
是一个核心问题 本文以此为切入点 对新华诗歌进行历史分期与模式分
析  
一 落叶归根 的诗歌 1919-1945 年 这一阶段 创作的主体是大
陆移民 具有强烈的移民意识 其创作表达了寄居海外的游子热爱祖国 中
国 的落叶归根的思乡之情 这类诗歌在政治上文化上都认同中国大陆
完全可以说是中国文学在海外的一个支流  
二 落地生根 的诗歌 1945-1980 年 随着新加坡民族解放的完成





同无以认同 新华诗歌面临着一个失去传统的空洞  
三 文化寻根 的诗歌 1980 年以后 这一阶段 政治认同退隐沉
默了 文化认同问题却又突现出来 经过长期的创作实践与冷静的反思
诗人们意识到 新华文学和中国文学其实仍生活在一种共同的语言与文学
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导    论 
本文研究新加坡华文诗歌发展的三种模式以及贯穿三种模式中的政治
认同与文化认同之间的关系 在进行论述之前 有必要首先说明两个问题
一 本文所称新加坡华文诗歌 简称新华诗歌 是一个较为宽泛的概念
凡是在新加坡这一特定地域范围内用华文创作的诗歌都称之为新华诗歌
而不单指 1965 年新加坡共和国成立后的华文诗歌 二 新加坡独立前 新
加坡华文文学与马来西亚华文文学在文学史上并称新马华文学 本文只单
独论述新加坡的华文诗歌 除非特别说明之处 不涉及马来西亚诗歌  
理解一个国家 一个民族 一个时代的文学 必须首先了解它的社会
文化环境 了解它的历史背景 了解产生它培植它的既定条件 正是在这
种意义上 有必要首先对新加坡的历史进行一番简单的梳理 新加坡的发
展主要经历过以下几个时期 一 1819 年开埠为新加坡港之前 基本上只
有少数渔民及华人移民居住在岛上 开埠后至 1945 年 几乎一直处于英
国的殖民统治之下 二 第二次世界大战期间 随着东南亚民族独立运动
的高涨 1959 年新加坡获得自治 并于 1963 年成为马来亚联邦的一个州
因此 1945-1965 年可称之为民族独立运动时期 三 1965 年新加坡退出




分为三个时期 一 战前 1919-1942 二 战后至新马分家 1945-1965
三 新马分家以后 1965 年以后 如果将新加坡的社会历史分期与杨松年
的文学史分期两相对照 不难看出 二者几乎如出一辙 以社会历史分期
作为文学史分期 这是很多文学史家的作法 就目前而言 似乎还找不到
比这更简单更行之有效的方法了 但是 这种分期 是否合理是否符合文
学自身的发展规律 却值得深思  
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本文正是以此为切入点 发现新华诗歌存在着三种不同的模式 落叶归根
落地生根 文化寻根 而与之分别相对应的历史时期大致是 1919-1945 年
1945-1980 年 1980 年以后 下面将对不同的历史时期的三种不同诗歌模式
的文化认同与政治认同的微妙关系进行一番综述  
一 1919-1945 年 落叶归根 诗歌 
1819 年新加坡开埠之前 基本上处于未开化的蒙昧状态 开埠后 随
着新加坡港的开发建设与发展 华人移民大量涌入 逐渐形成了一个以华
人移民占优势 据 1980 年统计 华人移民占整个居民的 77% 的社会
他们给新加坡带来了较为先进的语言文化 在中国新文化运动这股文艺春
风的吹拂下 从 1919 年开始新加坡华人移民也开始了白话文创作 一时
间 华文创作成为新加坡文学的主流 其特点很明显 创作主体是华人移






国诗歌 几乎没有一点新加坡的气息 毫无疑问 这类诗歌在文化上政治
上完全认同中国 两种认同是高度一致的 但这一时期在诗坛上也曾出现
过另一种声音 1928 年张金燕等人提出 打算专把南洋的色彩放入文艺里
去 1929 年陈炼青接编 椰林 后 曾经努力提倡南洋化 1936 年 星
洲日报 展开过有关 马来亚文学 的讨论 他们的目的都很明显 就是
要使文学本土化 要使之具有本土色彩 要为本土服务 也就是要求在思
想情感上 或曰政治上 认同本土 虽然在当时特定的历史条件下 这种
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二 1945-1980 年 落地生根 诗歌 
从 1945 年开始 东南亚各国民族意识觉醒 民族独立运动风起云涌
政治格局发生了激烈的变化 政治上的变化 要求文学高举时代的大旗
充当时代的号角为政治服务 因此在如火如荼的政治斗争中 文学思想文
学观念 也发生了巨大的变化  
在民族独立运动中 华人移民与当地人们一起奋斗 他们逐步改变了
以前的过客思想 认识到自己个人的命运其实是与当地社会的命运紧密联
系在一起的 因此 希望成为本地一员 更多地参与当地社会政治斗争
这种思想反映到文学上 就是希望文学摆脱过去作为中国文学的附庸地
位 同时希望把文学作为当地政治斗争的一环与民族独立运动结合起来
正是在这样的背景下 1947 年 1 月至 1948 年 3 月在文坛上展开了 马华






应当认同当地 1956 年至 1957 年文艺界又先后提出 爱国主义文化 爱
国主义的大众文学 等口号 强调文学应当向当地华人灌输国家观念 加
强对本地的归属感 这在理论上是可行的 但实际上却未必能如人所愿  





生根了 他们简单地认为 随着政治本土化 文学也顺利地实现了本土化
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效果 因此 新华诗人们的想法也未免太不成熟了 另外 新华诗人们都
是用汉文进行创作 而汉语是汉民族共同的精神家园 只要你是采用同一
种语言进行创作 你怎么将这种语言所蕴含的文化底蕴文学传统在一夜之
间就割舍得一干二净呢 因此 这种文化与政治认同的同一 在某种程度
上来说是缺乏内在质的一致性的 表面上认同独立的本土文化 但事实上
文学却无从认同 新华诗歌面临着失去传统的空洞  












三 1980 年以后 文化寻根 诗歌 
1980 年以后 国家观念已毫不动摇地树立起来了 对于新华诗人而言
政治认同已不再成为问题 因此 这一阶段政治认同因彻底解决而退隐沉
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文化认同与政治认同的矛盾 及这种矛盾对新华诗歌发展所造成的困境





另一困境 用文化认同取代政治认同 用文化认同掩盖政治认同 这便又
出现了文化认同与政治认同的新的矛盾  
综上所述 新华诗歌八十年 一直交织着政治认同与文化认同的矛盾
关系问题 1919-1945 年 二者基本一致 但也埋下了矛盾的种子 1945-1980
年 政治认同掩盖了文化认同 1980 年以后文化认同却掩盖了政治认同
由此形成了三种典型的诗歌模式 落叶归根 落地生根 文化寻根 这一
矛盾为什么会存在呢 最根本的原因便是国家的建设与文学的发展是否会
同时进行的问题 一个国家独立了 文学是否也会马上独立呢 新华诗人
们一直在思考着这一问题 而试图探索并回答这一问题 要想在现实中得
到肯定的答复似乎只是徒劳  







题吗 而且 如果能真正做到这一点 这一问题从一开始就不会产生 因
此 对新华诗歌文化认同与政治认同关系的探讨 对新华诗歌模式的深入
分析 将对新华诗歌新华文学乃至海外华人华文文学的健康发展都将具有
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一 落叶归根 诗歌 
文学的生存与发展离不开它所植根的土壤 文学不仅要反映和再现特
定历史阶段的社会生活 而且要表现特定历史阶段特定人群对这种生活的
评价和态度 表现这些人的思想 情感 愿望和理想等 正是在这种意义




浮萍 是一群漂流在海外的 浪子 他们无牵无挂无所寄托 他们渴望 归
去 回到自己的祖国 中国 去 可是万水千山 关山难越 他们始
终无法归去 只好在精神上寻找寄托 渴望有朝一日能实现落叶归根的梦
想 这种梦想表现在创作上便是大量爱国 中国 诗篇的产生 并形成一
个创作高潮 产生空前的影响  
要了解这一诗歌模式 还得首先了解华人移民的社会境遇和心理状
况 中国大陆与西方殖民者都曾移民东南亚 而中国的移民甚至更早 数
量也更多 可是 这两种移民却有着质的区别 西方殖民者如英国 荷兰
都是积极主动地向海外开拓殖民地 掠夺当地的资源和财富 同时 他们
每到一处都会通过武力征服当地土著居民并取得统治地位 而且 他们的
海外移民 更主要的是得到政府许可并支持的冒险行为 而中国大陆移居
东南亚则主要是自发移民 政府不闻不问 有时甚至采取禁止措施 如朱
元璋曾颁布 片甲不得入海 的禁令 中国人移居东南亚很多是迫于生计
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当地殖民政府以及他们所移居的这一片土地产生强烈的依附感和归属感  
而且 中国人向来保守性较强 相信安土重迁 只是万不得已才离乡
背井远涉重洋 他们的目的只有一个 赚钱 他们梦想着有朝一日发财
了 便可衣锦还乡 因此 他们绝大多数人并不准备在海外长期定居 他
们只是一群漂泊海外的被放逐的 浪子 我们只要翻开由方修主编的收
集了 1919-1942 作品的 马华新文学大系 就知道 真中的小说 散文
戏剧尤其是诗歌创作 很多便是作者流浪到东南亚后 身在异乡心怀故国
的 浪子 之作 如静海的 怀乡 冷笑的 萍影集叙诗 等 不一而足





为了 生  
苦难的家乡拴不住我的心  
为了 生  
我们到处流汗 卖力 吃苦拼命  
这里的 祖国 指的是中国 异岛 指的是新加坡 在这首诗中诗人向
人们诉说着自己来新加坡的原因是由于生活所逼 同时也写出了他饱受的
苦难 抒发了自己对祖国的无限依恋和热爱之情 像这样乡土观念很重的
人 当然不愿意长久地在异乡作异客 因此 这些浪子们无不渴望 归去
无不渴望回到祖国的怀抱去 可是 由于现实的经济的原因 他们不得不
在异乡谋生 要真正回到故乡去谈何容易 这样 他们只能在精神上寄托
着对祖国 落叶归根 的深情 只能在梦里在想象中回到祖国去 李蕴朗






















可是 诗人们梦牵魂绕的故乡又是怎样的现实呢 1931 年前 军阀混
战民不聊生 人们生活在水深火热之中 1931 年九一八事变爆发后 日本
帝国主义入侵中国 中华民族面临着亡国灭种之灾 随着民族矛盾的激化
爱国主义热情空前高涨 保卫祖国抵抗侵略成为时代的主题 远在新加坡
的诗人们 也以抗日救亡为己任 他们高扬时代战斗精神 高举爱国主义
大旗 与大陆人民同呼吸共命运 他们以手中的笔作为投枪作为匕首 强
烈抨击日本侵略者的罪行 抒发他们誓死保家卫国的决心 创作了大量的
爱国 中国 诗篇 如东方丙丁 陈南 创作了大量的朗诵诗 反映中国
高涨的抗日民族解放运动 其长诗 九月思乡 以血和泪作文字 描写了
自九一八事变 七七事变 八一三事变以来日本侵略者罄竹难书的罪行
歌颂了中国军民在抗日战争中所表现出来的高昂的斗志和誓死保卫祖国
的雄伟决心 抗战题材的诗作还有铁抗的 试炼时代 白荻的 祭之辞
黄云的 充洋江的下场 蓬青的 十月的烽火 等等 提到这类诗 我
们很有必要来看罗珍的下面这首诗  


































也许今天看来 这首诗显得过于直露过于浅显 有点口号化的倾向 但是
联系到当时中国的社会现实 却有着特别的意义和价值 四十年代初 中
国正面临着抗战的最艰苦最困难的最后决战阶段 南洋华侨纷纷募捐支持
中国抗日的正义事业 他们虽然身在新加坡远离中国 但他们在 爱国
这一点上与全体中国人民是一致的 而在这最艰难困苦的时期 高扬民族
精神 高扬时代精神显得尤为重要 可以鼓舞士气 可以振奋人心 在精
神上给前方抗战的英雄们提供着不可或缺的原动力和精神泉源 正是在这




在政治上抒发对祖国 中国 强烈的爱国之情 在民族情感上与当时的中
华民族保持着高度一致 换言之 就是在政治思想情感上完全认同中国
这其实是 落叶归根 这一移民心态在特定历史条件下的诗意流露  
政治认同的高度自觉的前提 便是新华诗歌对中国文化的自然而然的
完全认同 与政治认同相比 文化认同更能称得上是水到而渠成的 为什
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模枋 学习中国新诗的阶段 而在此之前 新加坡尚处于 文学沙漠 文
化真空 状态 不存在共他具有较大影响力的文学形式 因此 对中国文
化的认同几乎只能是新华诗歌的唯一选择 其二 就创作主体而言 这一
时期的诗人 绝大多数是在中国出生成长受完一定教育以后移民新加坡
的 由于深受中国文化的教育与熏陶 怎能不会认同这种博大精深的文化
呢 另外 在三十年代 随着日本帝国主义的侵略步步深入 因前方失陷
很多进步的中国作家只得远涉重洋来新加坡避难 这批 南来作家 先后






来 例如 1928 年后中国创造社及太阳社提倡的 普罗文学 运动 首先
就获得许杰主编的吉隆坡益群报文艺副刊 枯岛 响应 接着新加坡明报
副刊 椰林 等刊物也纷纷响应 在马华文坛掀起一股相当强烈的新兴文
学热潮 一时间普罗文学的写作 蔚然成风 其次 1934 年在中国展开的
大众语言运动 的讨论 1936 年中国文坛发生的 国防文学 与 民族
革命战争的大众文学 两个口号之争 也被一一照搬到马华文艺副刊上来
正因为这样 很多论者甚至认为马华文艺是 中国新文艺的海外版  
由此可见 这种 落叶归根 的诗歌 在政治上文化上都认同中国
二者是一致的 所以新加坡文艺评论家赵戎要说这一阶段的文学是 中国
文学在海外的一个支流 本质上是爱国 中国 的 1 原因即在此  
毫无疑问 落叶归根 诗歌是这一阶段的诗歌主流 但并不意味着
不存在其他类别的诗歌创作 1928 年 荒岛 同人张金燕 LS 女士 化
夷等便有意识地要求 把南洋色彩放入文艺里去 1929 年陈炼青努力提
倡南洋化 1936 年文坛上还曾展开过有关 马来亚文学 的讨论 他们的
目的很明显 就是想要在 落叶归根 诗歌之外 在政治文化认同高度一
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致的诗歌之外开创一种具有本土南洋色彩的文学 这种文学虽然在文化认
同上并不完全排斥中国文学 但在意识形态上却要求文学为当地服务 这
其实是对 落叶归根 模式诗歌的政治认同提出质疑 因此 在某种程度
上埋下了新华诗歌文化认同与政治认同矛盾的种子 但是 由于这类作者
数量不多 而且 在创作上也没有产生影响较大的作品 因此导致理论主
张与文学创作的脱节 没有产生多大轰动效应 这些先驱者的有如空谷足
音的呼声当时并未引起广泛的注意 这种声音完全掩盖在 爱国 中国
主义 文学的汪洋大海之中 但是 毕竟出现了不同的声音 虽然这种声
音尚且如此细微 但随着时间的推移 随着各种文化因素文学因素和社会
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二 落地生根 诗歌 
生活情况发生大变化的时候 人的观念势必逐渐发生相应的变化
2新华诗人也许对丹纳这一断语会有更深刻的体验与认识 从 1942 年至
1965 年是新加坡历史发生激烈剧变的时代 新加坡完成了摆脱殖民统治争
取民族独立的历史任务 在此过程中 华人移民的身份发生了根本的变化
他们已由 侨民 转变为光荣的新加坡 公民 政治身份的改变引起了
思想观念的嬗变 即由 浪子 过客 心理转变为 主人 心理 华人
移民在政治上已完全认同了新加坡 在政治意识上已经 落地生根 了
随着政治本土化的完成 诗人们想要尽快完成文化本土化的任务 他们反
复强调文学的 落地生根 而且在他们看来 随着新加坡独立 具有新
加坡特色的 国家文学 也就自然随着形成了 文学本土化的任务也就完
成了 他们在文化上高度认同这种本土化的文学 因此 文化认同与政治
认同达到了表面上的高度一致  
要对 落地生根 诗歌模式进行探索 还得从民族心理的转变入手
中国人移民新马 经过悠久的居留岁月 生于斯 食于斯 长于斯 开拓





华侨产生了新的认识 他们已不再仅仅是移民 不再仅仅是 过客 新
马的命运就是他们的命运 新马的前途就是他们的前途 他们已经深刻体
会到 华侨的命运与新马其他民族的命运是相同的 他们的利益是一致的
他们的目标是相同的 那就是要实现马来亚的自由 在抗战的烽火中 诗
人们也拿起笔来 直指法西斯的心脏 范北羚的 战歌 堪称这类诗歌的
代表 诗人这样写道 我们是土地优秀的儿女/我们是橡树的主人/为了
保卫自己的乡土/消灭法西斯的凶徒/拿起我们的武器/猎枪  斧头和巴冷
刀 诗人完全是以主人的姿态 以高昂的斗志 以英雄的气概 向着日
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本法西斯宣战  
从第二次世界大战结束到新加坡独立期间 新加坡华文诗坛在作者身
份方面也发生了较大变化 这一时期 除少数诗人是在中国出生 受教育
思想定型后才移居新加坡外 主要作家都是在新加坡成长的年青一代
1948 年马来亚紧急法令颁布后 中国的书刊被全面禁止 中国问题一时成
为一个相当敏感的政治问题 在这种环境下 许多华人诗人不得不冷静下
来思考 他们于是停止盲目跟着中国走 不再为政治而产生狂热 因为中
国已逐渐不再是他们的祖国 如果他们想要留在新马 就不得不在政治上
从属于当地政权 尚属于英国殖民地 因此 这个时期的绝大多数诗人
不但以本人的生活经验写诗 而且最大的不同是作为一个新马华人的思想







在这一片土地上生根 发芽 开花 结果了 这预示着具有本土意义的新
加坡华文诗歌即将出现 也预示着新加坡华文诗歌创作在这一片土地上已
经开始落地生根了 这是新加坡华文诗歌发展的必然趋势 随着新加坡共
和国的建立 新华诗歌的创作必然走向另一个高潮  
1965 年新加坡在政治上的独立使得文学 政治等各个领域产生了一系
列根本变化 而这些变化又是相互影响互为因果关系的 新华诗人身份已
经由 移民 转变为 赤道上的孩子 并进一步转变为光荣的新加坡公
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